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Fomentar el diàleg 
--
El 28 de maig els riudomencs van expressar democràticament, a 
través de les urnes, la seva voluntat. L'opció de centre-dreta, que 
representa CiU, ha sortit reforçada d'aquestes eleccions, fins al punt :::::::J 
de poder formar un equip de govern monocolor per als propers quatre 
anys. 
CiU ha obtingut la majoria, molt probablement, pel fet de saber 
capitalitzar la política basada en la millora d'infraestructures: CAP, 
institut d'ensenyament secundari, guarderia-parvulari ... 
Cal recordar que aquestes millores, bàsiques per un poble immers 
en una societat moderna, necessiten d'un tramat humà que les 
dinamitzi. Per lograr-ho cal la voluntat i l'esforç de tots: forces 
polítiques, entitats i ciutadans. Aquesta integració d'esforços ha de 
venir a través del diàleg i el treball en comú. I és aquest, en 
democràcia, un deure que la majoria, que ha sortit d'aquestes 
eleccions, ha de saber practicar i fomentar. I és, potser ara, que saber 
fomentar el diàleg és una virtut que cal més que mai. Precisament per 
a evitar de caure en l'exercici d'un poder hegemònic. Si ho logrem 
estarem construint un poble amb iLlusió, amb vida. Si no ho logrem 
l'edifici trontollarà, i el nostre poble es convertirà en una mena de 
realitat virtual . 
L'equip de govern municipal, amb Josep M. Vallès al capdavant, 
enceta una nova singladura que ens portarà al nou mil.lini. Des 
d'aquestes pàgines saludem al nou Ajuntament, desitjant que les 
nombroses promeses electorals en concretin en millores socials i 
econòmiques, per a tots els riudomencs. 
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